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図Ⅲ－1 これまでの教育課程における情報教育の状況
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ては、Word のみならず、Excel や PowerPoint の利用方法に加え、Google Suit などの端末機器
に依存することなく使用できるソフトの紹介を行い、目的や手段に合わせてツールを取捨選択し、
活用できる力を身につけることを目標の1つにすることが考えられた。
今後も、経年的にデータを収集し、講義の改善を繰り返し、授業を充実させていく必要がある。
なお、本報告で得られたデータは本学の2017年及び2018年に筆者の情報処理リテラシーを受講
した学生の特徴を示すものであり、当該受講者以外の者にも妥当するとは限らないことを付記し
ておく。
謝辞：本調査の実施にあたり、ご協力をいただいた本学の情報科目関係者の皆様に心より感謝を
申し上げたい。
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